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 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการให้
คาํปรกึษากลุม่ และ 3) เพ่ือเปรยีบเทียบความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเขา้รว่มการให้
คาํปรกึษากลุม่ และนกัเรยีนท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุม่ กลุม่ตวัอยา่งแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 เป็นนกัเรยีน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย จํานวน 211 คน และกลุ่มท่ี 2 
เป็นนกัเรียนท่ีเลอืกแบบเจาะจงจากกลุม่ท่ี 1ท่ีมีคะแนนความรบัผิดชอบตอ่สงัคมตัง้แตเ่ปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา และมีความ
สมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษากลุม่ จาํนวน 16 คน แลว้สุม่อย่างง่ายเพ่ือแบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
กลุม่ละ 8 คน เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามความรบัผิดชอบตอ่สงัคม มีคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .84 และ
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัสงู 2) นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมสงูขึน้หลงัเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) นกัเรยีนกลุม่ทดลองมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมสงูกวา่กลุม่ควบคมุหลงัเขา้รว่มการให้
คาํปรกึษากลุม่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 









The objectives of this research are as follows: (1) to study social responsibility among Prathomsuksa VI 
students; ( 2)  to compare social responsibility for Prathomsuksa VI students before and after participation in 
group counseling; and (3) to compare social responsibility between the experimental and control groups, before 
and after participation in group counseling. The subject for this study consisted of two groups: (1) the first group 
consisted of 211 Prathomsuksa VI students; (2) the second group consisted of students from the first group and 
in terms of social responsibilities, scored lower than the 25th percentile, established by purposive sampling and 
voluntary participation in group counseling.  Each group consisted eight students in the experimental and the 
control group. The research instruments were a social responsibility questionnaire with a reliability of .84 and the 
program enhancement of social responsibility through group counseling.  The data were analyzed by mean, 
standard deviation and a t-test.  The research results were as follows:  ( 1)  the social responsibility for 
Prathomsuksa VI students as a whole was at a high level; (2) the social responsibility of the experimental group 
after participating in group counseling was and higher than before the experiment at a significantly increased at 
a level of .05; and (3) the social responsibility of the experimental group after participating in group counseling 
was significantly higher than the control group at a level of .05. 
Keywords: Social Responsibility, Group Counseling, Prathomsuksa VI Students 
 
บทนาํ 
 การท่ีจะพฒันาคนใหม้คีวามรบัผิดชอบตอ่สงัคมจึงเป็นสิง่ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง เพราะมนษุยเ์ป็นทรพัยากรท่ีมีคา่ 
และเป็นกาํลงัสาํคญัตอ่การพฒันาสงัคมและประเทศชาติ โดยเห็นไดจ้ากประเทศตา่ง ๆ หลายประเทศท่ีประสบความสาํเรจ็
ในการพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ไดเ้น่ืองจากประชากรในประเทศมีคณุภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัหนึ่งในยทุศาสตรก์ารพฒันา
ประเทศของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดแ้ก่ การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์
การวางรากฐานสาํคญัในการพฒันาคน เริม่ตัง้แตเ่ด็กปฐมวยัใหม้ีสขุภาพกายและใจท่ีดี มีทกัษะทางสมอง มีทกัษะการเรยีนรู ้
และมีทกัษะชีวติ เพ่ือสง่เสรมิใหบ้คุคลเป็นคนท่ีดมีีคณุธรรม จรยิธรรม มีระเบียบวินยั มีความรบัผิดชอบ และมีสาํนกึท่ีดีตอ่
สงัคมสว่นรวม (คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2560) 
ความรบัผิดชอบนบัวา่เป็นสิง่สาํคญัอย่างยิ่งต่อสงัคม และมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปลกูฝังตัง้แตว่ยัเด็ก โดยจะตอ้ง
วางรากฐานใหเ้ด็กตระหนกัรูถ้งึคณุคา่และความสาํคญัของการมีความรบัผิดชอบทัง้ตนเองและสงัคม ทัง้ยงัจะตอ้งมีวิธีการท่ี
สง่เสรมิใหเ้ด็กมีความเต็มใจและตัง้ใจในการปฏิบตัิตนอย่างมีความรบัผิดชอบทัง้ความคิด คาํพดู การกระทาํ ตลอดจนการ
ตระหนกัรูถ้ึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและการปฏิบตัิตนเพ่ือประโยชนต์่อสงัคม กลา่วคือ ผูท่ี้มีความรบัผิดชอบนัน้จะตอ้งมี
สาํนึกรบัรูด้ ้วยตนเอง เมื่อปรากฏว่ามีสิ่งผิดพลาดเกิดขึน้ให้เริ่มต้นปรบัปรุงแก้ไขจากตัวเองไม่ใช่การชีก้ล่าวโทษผู้อ่ืน 
การปลกูฝังความรบัผิดชอบตัง้แต่ในวยัเด็กเรื่อยมา จนกระทั่งเติบโตเป็นผูใ้หญ่ จะมีแนวโนม้ท่ีสามารถบ่มเพาะใหก้ารมี
ความรบัผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของบคุลิกภาพอนัพึงประสงคข์องบคุคล โดยการปลกูฝังความรบัผิดชอบตัง้แต่วยัเด็กนีอ้าจ
กระทาํไดโ้ดยการฝึกใหเ้ด็กรบัผิดชอบในหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีสมวยั เช่น การรบัผิดชอบตอ่การเรียน การรบัผิดชอบในการทาํงาน
บา้นช่วยเหลือพอ่แม ่สิง่เหลา่นีจ้ะสง่ผลใหเ้ด็กมีการพฒันาความรบัผิดชอบยิ่ง ๆ ขึน้ไป ซึ่งความรบัผิดชอบนัน้เป็นคณุธรรม
หนึง่ท่ีจาํเป็นตอ้งปลกูฝังใหเ้กิดกบับคุคลทกุคน เพ่ือทาํใหส้งัคมสงบสขุ (กรมการศาสนา, 2525) 
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 ในการเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียน ผูว้ิจยัใชก้ารใหค้าํปรกึษากลุม่ ทัง้นีเ้น่ืองจากการใหค้าํปรกึษา
กลุม่เป็นกระบวนการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรยีนท่ีเกิดความไมส่บายใจหรอืมีความเครยีดในเรือ่งตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการเรยีน 
ครอบครวั เพ่ือน ทัง้ดา้นสว่นตวัและดา้นสงัคม เพ่ือใหน้กัเรยีนคนนัน้เขา้ใจตนเอง และยอมรบัปัญหาของตนเองจนสามารถ
คิดวิธีแกไ้ขปัญหานัน้ดว้ยการตดัสินใจดว้ยตนเอง นอกจากนีย้งัรวมถึงกรณีท่ีนกัเรียนมีความตอ้งการจะพฒันาและสง่เสริม
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการใหค้าํปรกึษากลุม่จะมีกระบวนการท่ีช่วยในการวางแผน เพ่ือนาํไปสูก่ารบรรลตุามเป้าหมาย 
ในเรือ่งของความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสขุ (ลกัขณา  สรวิฒัน,์ 2560) 
 การใหค้าํปรกึษากลุม่เพ่ือเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมนัน้ เป็นกระบวนการช่วยใหน้กัเรยีนไดส้าํรวจตนเอง 
ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสาํรวจตนเอง และเรียนรูค้วามรบัผิดชอบของตนเองต่อสงัคม ตลอดจนการรว่มกันหาแนวทางในการ
แกปั้ญหารว่มกนัระหวา่งผูใ้หค้าํปรกึษากบัสมาชิกวางแผนเพ่ือเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยใชข้ัน้ตอนตามทฤษฎี
การเผชิญความจริง(Reality Counseling Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling Theory) และทฤษฎียึด
บคุคลเป็นศนูยก์ลาง (Person Centered Counseling Theory) ในการใหค้าํปรกึษา โดยผูใ้หค้าํปรกึษาจะใชเ้ทคนิคต่าง ๆ 
ในการใหค้าํปรกึษา ไดแ้ก่ การสรา้งสมัพนัธภาพ การตัง้คาํถาม การเงียบและฟัง การสะทอ้นความรูส้กึ การใหข้อ้มลู การให้




ช่วยกนัวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใชก้ระบวนการ WDEP คือ กระบวนการท่ีประกอบดว้ย W (Wants) สาํรวจ
ความตอ้งการของสมาชิกกลุม่ D (Direction and Doing) สาํรวจทิศทางและแนวทางการปฏิบตั ิE (Evaluation) สมาชิกกลุม่
ประเมินพฤติกรรมดว้ยตนเอง และ P (Planning) การวางแผน ร่วมกับการใช้หลกัการตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม วิธีการ
เสริมแรงทางบวกท่ีทาํให้พฤติกรรมการเรียนรูเ้กิดขึน้แลว้มีแนวโนม้จะเกิดขึน้อีก มีความคงทนถาวร ทาํใหม้ีอตัราการ
ตอบสนองมากขึน้ เช่น คาํชมเชย การสมัผสั การมองตาดว้ยความช่ืนชม และทฤษฎียึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง โดยใชเ้ทคนิค
การฟังอยา่งตัง้ใจ การยอมรบัอยา่งไมม่ีเง่ือนไข รบัฟังดว้ยความเขา้อกเขา้ใจ และการตอบสนองอยา่งเหมาะสม ดว้ยวิธีการท่ี
กลา่วมาจะสามารถเสริมสรา้งใหผู้ร้บัคาํปรกึษานัน้มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมากขึน้ (ลกัขณา  สรวิฒัน,์ 2560) ดงังานวิจยั
ของ Carbonero, Martín-Antón, Otero, and Monsalvo (2017) ไดศ้กึษาโปรแกรมการเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง
และสงัคม ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ อาย ุ12-14 ปี 







 1. เพ่ือศกึษาความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 2. เพ่ือเปรยีบเทียบความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการเขา้รว่มการ
ใหค้าํปรกึษากลุม่  
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยนาํแนวคิดของ Kohlberg and Lickona (1976) มาใช ้ประกอบดว้ย การเคารพผูอ่ื้น การมีวินยัต่อ
ตนเอง การยอมรับข้อผิดพลาด การมีสัมมาคารวะ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ และยังใช้การให้คําปรึกษากลุ่ม 
ซึ่งประกอบดว้ย ขัน้เริ่มตน้กลุ่ม ขัน้ดาํเนินการ และขัน้ยุติกลุ่ม ร่วมกับทกัษะ และเทคนิคของการใหค้าํปรกึษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง การให้คาํปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม และการให้คําปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 













1. นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุม่เพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคม มี
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมสงูขึน้ภายหลงัการใหค้าํปรกึษากลุม่ 





 ประชากร คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร 
เขตบางกอกนอ้ย ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ทัง้หมดจาํนวน 15 โรงเรยีน มีนกัเรยีน จาํนวน 469 คน 
 กลุ่มตวัอย่างระยะท่ี 1 ท่ีใชใ้นการศึกษาความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
ในสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทัง้หมดจาํนวน 469 คน และทาํการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการเปรยีบเทียบตารางของ ยามาเน ่(Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ไดน้กัเรยีน จาํนวน 211 คน 
 กลุ่มตัวอย่างระยะท่ี 2 ท่ีใช้ในการเสริมสรา้งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดวิเศษการ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งไดม้าโดยพิจารณาจากนกัเรียนท่ีมีคะแนนความรบัผิดชอบต่อสงัคม
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ตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา คือ นกัเรียนท่ีมีคะแนนความรบัผิดชอบต่อสงัคมตํ่ากว่า 52 คะแนนลงมา จากกลุม่ตวัอย่าง
ระยะท่ี 1 และมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้รว่มการเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคม จาํนวน 16 คน โดยใชว้ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และดาํเนินการสุม่เขา้กลุม่โดยการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling)  แบง่ออกเป็น
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน โดยใช้เกณฑ์ในการกําหนดของกลุ่มจาก Corey and Marianne (2006) 
ท่ีอธิบายวา่ ขนาดของกลุม่ท่ีมีประสทิธิพลมากท่ีสดุนัน้ ควรจะมีสมาชิกจาํนวน 8 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรจดักระทาํ คือ การใหค้าํปรกึษากลุม่ 
 ตวัแปรตาม คือ ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบการวิจัยกึ่งทดลอง Randomized Pretest-Posttest Control 
Group Design (องอาจ นยัพฒัน,์ 2551) คือ มีกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุอยา่งละ 1 กลุม่ ทาํการทดสอบก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลองทัง้สองกลุม่ 
 
กลุม่ตวัอยา่ง สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
R (E) Y1 X Y2 
R (C) Y1 ~ Y2 
 
R แทน  การกาํหนดกลุม่ดว้ยวิธีการสุม่ (Random) 
E    แทน    กลุม่ทดลอง (Experimental Group) 
  C    แทน   กลุม่ควบคมุ (Control Group)   
  Y1    แทน     การสอบก่อนท่ีจะจดักระทาํการทดลอง (Pretest) 
  Y2      แทน     การสอบหลงัจากท่ีจะจดักระทาํการทดลอง (Posttest) 
X      แทน     การจดักระทาํ (Treatment) โดยรูปแบบการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
~ แทน ไมไ่ดร้บัการจดักระทาํ (Treatment) ใด ๆ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
      1.1 ผูว้ิจยัไดศ้กึษา และนาํขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ ์
และองคป์ระกอบความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาสรา้งขอ้คาํถามตามองคป์ระกอบ 
โดยแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อสงัคมจะมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ จรงิมากท่ีสดุ จรงิมาก ปานกลาง จรงินอ้ย จรงินอ้ยท่ีสดุ 
      1.2 ผูว้ิจัยนาํขอ้คาํถามในแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จาํนวน 32 ขอ้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาหาคา่ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา จาํนวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.อสมา คมัภิรานนท ์
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สาธร ใจตรง และ อาจารย ์ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน แลว้นาํมาวิเคราะหเ์พ่ือหาค่าความสอดคลอ้ง 
(Index of Consistency: IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 และปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
      1.3 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ไปทดลองใชก้บั
นักเรียนท่ีใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผูว้ิจัยได้นาํแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยใช้การหาค่าความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม 
(Item-Total Correlation) ไดค้า่อาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.23-0.61 รวม 29 ขอ้ โดยแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อสงัคมมี
คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .85  
 2. โปรแกรมการใหค้าํปรกึษากลุม่  
      2.1 ผูว้ิจัยสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษากลุ่มเพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษา และนาํโปรแกรมใหผู้เ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณา แลว้นาํมาวิเคราะหเ์พ่ือหาคา่ความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 
1.00 จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
      2.2 ผูว้ิจัยนาํโปรแกรมการใหค้าํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนระดับชั้น




1. การศกึษาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
    1.1 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการขอ และไดร้บัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย ์เลขท่ี SWUEC-G-027/2562E นาํไป 
ทาํการเก็บขอ้มลูเพ่ือศกึษาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
    1.2 นาํแบบสอบถามความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  
จาํนวน 29 ขอ้ ไปเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 211 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนท่ีกาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ทัง้หมดจาํนวน 15 โรงเรยีน 
    1.3 นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ใน 




ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทัง้หมด 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง เป็นการวิจยักึ่งทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Randomized 




       การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติดงันี ้
 1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (x�), สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนทดลองและหลงัทดลอง 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for Dependent Samples และ t-test for Independent Samples 
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ผลการวิจัย 
 1. การศกึษาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ตาราง 1 คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบสอบถามความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกเป็นรายดา้น 
(n=211) 
ความรับผิดชอบตอ่สังคม X� SD แปลผล 
1. การเคารพผูอ่ื้น 3.67 .79 สงู 
2. การมีวินยัตอ่ตนเอง 3.57 .97 สงู 
3. การยอมรบัขอ้ผิดพลาด 3.84 .73 สงู 
4. การมีสมัมาคารวะ 3.81 .81 สงู 
5. ความมุง่มั่นในการปฏิบตัิ 3.63 .95 สงู 
รวม 3.70 .85 สูง 
 จากตาราง 1 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดบัสงูทัง้ 5 ดา้น และมีคะแนนอยู่
ในช่วง 3.51 – 4.50 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .85 เมื่อจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูท่ีสดุ
คือ ดา้นการยอมรบัขอ้ผิดพลาด (X� = 3.84, SD = .73) รองลงมาคือ ดา้นการมีสมัมาคารวะ (X� = 3.81, SD = .81) ดา้น
การเคารพผูอ่ื้น (X� = 3.67, SD = .79) ดา้นความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิ (X� = 3.63, SD = .95) และดา้นการมีวินยัต่อตนเอง 
(X� = 3.57, SD = .97) ตามลาํดบั 
 
 2. การเปรยีบเทียบความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
ก่อนและหลงัการทดลอง 
 





X� SD แปลผล X� SD แปลผล 
1. การเคารพผูอ่ื้น 3.23 .83 ปานกลาง 3.77 .80 สงู 
2. การมีวินยัตอ่ตนเอง 3.08 .84 ปานกลาง 3.42 .76 ปานกลาง 
3. การยอมรบัขอผิดพลาด 3.40 .79 ปานกลาง 3.58 .80 สงู 
4. การมีสมัมาคารวะ 3.31 .80 ปานกลาง 3.73 .74 สงู 
5. ความมุง่มั่นในการปฏิบตัิ 3.52 .78 สงู 3.71 .75 สงู 
รวม 3.31 .81 ปานกลาง 3.57 .77 สูง 
 
จากตาราง 2 คะแนนความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยรวมก่อนการทดลอง อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (X� = 3.31, SD = .81) เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงูมี 1 ดา้น คือ ดา้น
ความมุง่มั่นในการปฏิบตัิ (X� = 3.52, SD = .78) ดา้นท่ีมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคารพ
ผูอ่ื้น (X� = 3.23, SD = .83) ดา้นการมีวินยัตอ่ตนเอง (X� = 3.08, SD = .84) ดา้นการยอมรบัขอ้ผิดพลาด (X� = 3.40, SD = 
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.79) และดา้นการมีสมัมาคารวะ (X� = 3.31, SD = .80) คะแนนความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
โดยรวมหลงัการทดลอง อยูใ่นระดบัสงู (X� = 3.57, SD = .77) เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัสงูมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคารพผูอ่ื้น (X� = 3.77, SD = .80)  ดา้นการยอมรบัขอ้ผิดพลาด (X� = 3.58, SD = .80) 
ดา้นการมีสมัมาคารวะ  (X� = 3.73, SD = .74) และดา้นความมุง่มั่นในการปฏิบตัิ (X� = 3.71, SD = .75) ดา้นท่ีมีคะแนน
เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางมี 1 ดา้น คือ ดา้นการมวีินยัตอ่ตนเอง (X� = 3.42, SD = .76) 
 
 3. การเปรียบเทียบคะแนนความรบัผิดชอบต่อสงัคม ก่อนและหลงัการใหค้าํปรกึษากลุม่ของกลุม่ทดลองวิเคราะห์
โดยหาคา่สถิติ t-test for Dependent Samples 
ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดว้ยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) 
โดยใชส้ถิต ิShapiro-Wilk test พบวา่คะแนนความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในกลุม่ทดลองก่อน
การใหค้าํปรกึษากลุม่ มีนยัสาํคญัทางสถิติเทา่กบั .23 คะแนนความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
กลุม่ควบคมุก่อนการทดลอง มีนยัสาํคญัทางสถิติเทา่กบั .08 แสดงถึง คะแนนความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 เป็นการแจกแจงแบบปกติซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถิติ t-test ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงนาํสถิติ t-test ทัง้แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) และแบบเป็นอิสระต่อกนั (t-test for independent samples) มาใชท้ดสอบ
เปรยีบเทียบคะแนนความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test for Dependent Samples และระดบันยัสาํคัญทางสถิติในการทดสอบ
เปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
 n X� SD t p 
ก่อนทดลอง 8 3.31 .84 
-4.06* .00 
หลงัทดลอง 8 3.57 .79 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 3 ก่อนการทดลองกลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.31 และหลงัการทดลองมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.57 เมื่อ
เปรยีบเทียบคา่เฉลีย่ระหวา่งก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองแลว้ พบวา่ คา่เฉลีย่หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 4. การเปรยีบเทียบความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงั
การทดลองการใหค้าํปรกึษากลุม่เพ่ือเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  for  Independent  Samples  และระดบันัยสาํคัญทางสถิติในการทดสอบ
เปรยีบเทียบคะแนนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการใหค้าํปรกึษากลุม่ 
 n X� SD t p 
กลุม่ทดลอง 8 3.57 .79 
5.25* .00 
กลุม่ควบคมุ 8 3.47 .84 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง 4 พบว่า คา่เฉลีย่ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉลี่ยของกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคมุท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.47 
พบวา่ คา่เฉลีย่กลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
      การวิจยัในครัง้นี ้สรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้
1. การศกึษาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัสงู 
2. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมกลุม่ทดลองมคีะแนนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคารพผูอ่ื้น ดา้นการมีวินยัต่อตนเอง ดา้นการยอมรบัความผิดพลาด 





 การวิจยัเรือ่ง การเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 อภิปรายผลดงันี ้
1. การศึกษาความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัสงู และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีมีคะแนนเฉลีย่สงูท่ีสดุ คือ ดา้นการยอมรบัขอ้ผิดพลาด ดา้นการมีสมัมาคารวะ ดา้นการเคารพผูอ่ื้น ดา้นความ
มุง่มั่นในการปฏิบตัิ และดา้นการมีวินยัต่อตนเอง  ตามลาํดบั เป็นเพราะวา่ นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็นวยัท่ีเริ่ม
พฒันาความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง และนาํไปสูก่ารรบัผิดชอบตอ่สงัคม ตามแนวคิดของ Glasser (1965) ท่ีกลา่ววา่บคุคลเป็น
ผูร้บัผิดชอบชีวิตของตนเอง และสามารถเลอืกสรา้งสรรคชี์วิตท่ีดีกวา่ได ้บคุคลท่ีมีสขุภาพจิตดี คือบคุคลท่ีมีความรบัผิดชอบ 
รวมทัง้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) ไดก้าํหนด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วเ้พ่ือสง่เสรมิคณุภาพของผูเ้รยีน ซึง่เนน้ปลกูฝังคณุลกัษณะดงักลา่วใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รยีน เพ่ือช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาในภาพรวม โดยครูผูส้อนมีหนา้ท่ีอบรม ปลกูฝัง รวมถงึสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นขัน้ตอน
การเรียนการสอนดว้ย ซึ่งนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นวัยท่ีสามารถพัฒนาตนเองในดา้นจริยธรรมได  ้
สอดคลอ้งกบั Kohlberg and Lickona (1976) ท่ีกลา่วไวว้า่ ในพฒันาการทางดา้นจรยิธรรมระดบัท่ี 2 ท่ีเกิดขึน้กบับคุคลอาย ุ
11-16 ปี คือ เด็กในขัน้นีย้งัไมเ่ป็นตวัของตวัเอง จะคลอ้ยตามการชกัจงูจากผูอ่ื้น และยงัรูจ้กัหนา้ท่ี ทาํตามระเบียบของสงัคม 
มีแนวโนม้ยอมทาํตามเพ่ือหลกีเลีย่งการถกูตาํหนิ หรอืการทาํโทษ และมีความพยายามปฏิบตัิตนใหเ้หมาะกบับทบาทของตน
ในสงัคม จึงทาํใหค้รอบครวัมีบทบาทสาํคญัในการอบรม สั่งสอน ปลกูฝังความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของเด็กในขัน้นี ้เน่ืองจาก
มีความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ด ดงังานวิจัยของ สาวิตรี แสงศิลป์ (2551) ไดศ้ึกษาว่าครอบครวัมีบทบาทในการพฒันาพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยรูปแบบการอบรมเลีย้งดท่ีูสง่ผลใหม้ีการพฒันาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมมากท่ีสดุ คือ การอบรม
เลีย้งดโูดยผูป้กครองเป็นแบบอย่างใหก้บัลกู เลีย้งดแูบบใชเ้หตผุล อบรมสั่งสอนเพ่ือปลกูฝังพฤติกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
จะเห็นไดว้า่จากแนวคิดและทฤษฎีดงักลา่วไดส้อดคลอ้งผลการศกึษาความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 ท่ีภาพรวมและรายดา้นนัน้อยูใ่นระดบัสงู 
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2. ผลของการเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลจากการวิจยั พบว่า 
หลงัจากนกัเรยีนไดร้บัการใหค้าํปรกึษากลุม่เพ่ือเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่สงัคมมีคา่เฉลีย่สงูกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และเมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคารพผูอ่ื้น ดา้น
การมีวินยัตอ่ตนเอง ดา้นการยอมรบัขอ้ผิดพลาด ดา้นการมีสมัมาคารวะ และดา้นความมุง่มั่นในการปฏิบตัิ มีคะแนนสงูกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นเพราะว่าผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารใหค้าํปรกึษากลุม่ท่ีนาํกระบวนการ WDEP 
ตามทฤษฎีการใหค้าํปรกึษากลุม่แบบเผชิญความจริง คือ กระบวนการท่ีประกอบดว้ย W (Wants) สาํรวจความตอ้งการของ
สมาชิกกลุม่ D (Direction and Doing) สาํรวจทิศทางและแนวทางการปฏิบตัิ E (Evaluation) สมาชิกกลุม่ประเมินพฤติกรรม
ดว้ยตนเอง และ P (Planning) การวางแผนในการพฒันาเพ่ือนาํไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงนภา มิ่งขวญั 
(2560) ไดน้าํทฤษฎีการใหค้าํปรกึษากลุ่มแบบการเผชิญความจริงเพ่ือเสริมสรา้งสนุทรียแ์ห่งตน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ตอนปลาย พบวา่ สนุทรยีแ์หง่ตนเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. ผลของการเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 งานวิจยัในครัง้นีพ้บว่า
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสงูกว่านกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และเมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคารพผูอ่ื้น 
ดา้นการมีวินยัต่อตนเอง ดา้นการยอมรบัขอ้ผิดพลาด ดา้นการมีสมัมาคารวะ และดา้นความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิของกลุ่ม
ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคุม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่าการใหค้าํปรกึษากลุม่สามารถเสริมสรา้ง
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ได ้ทัง้นีเ้น่ืองจากการใหค้าํปรกึษากลุม่เป็นกระบวนการท่ี
ช่วยทาํใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในแต่ละดา้น ใหน้กัเรียนไดส้าํรวจ และตระหนกัรูถ้ึงความตอ้งการของตนเอง 
สามารถบอกไดถ้ึงแนวทางเพ่ือใหบ้รรลตุามเป้าหมายของตน ยังสามารถประเมินตนเองไดว้่าการกระทาํของตนเองนัน้
สามารถส่งผลใหไ้ปถึงเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไวห้รือไม่ และนักเรียนยังสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการสรา้ง
ขอ้ตกลงในการทาํตามแผนการท่ีตนเองไดว้างไว ้และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปารีญา ราพา (2554) ท่ีศึกษาความ
รบัผิดชอบจากการใหค้าํปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจรงิ และพฒันาความรบัผิดชอบต่อตนเองของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบวา่ กลุม่ทดลองหลงัการทดลองมีคะแนนความรบัผิดชอบสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ดงันัน้จะเห็นไดว้า่การใหค้าํปรกึษากลุม่สามารถเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่สงัคมได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักลา่ว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
1. จากงานวิจยัพบว่าการเสรมิสรา้ง และพฒันาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ควรพฒันาใหค้รบทัง้ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเคารพผูอ่ื้น การมีวินยัตอ่ตนเอง การยอมรบัขอ้ผิดพลาด การมีสมัมาคารวะ 
และความมุง่มั่นในการปฏิบตัิ เน่ืองจากทกุองคป์ระกอบมีความสาํคญัท่ีจะสามารถพฒันาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. ผูท่ี้ใหค้าํปรกึษากลุม่ควรใชส้ื่อประกอบการใหค้าํปรกึษาท่ีน่าสนใจ และเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ไดแ้ก่ ตวั
ละครจากภาพยนตร ์การต์นู เกมส ์หรอืเพลงท่ีนกัเรยีนกาํลงัสนใจ 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากงานวิจยัในครัง้นีพ้บว่า ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในแตล่ะดา้นแตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้ควรมีการเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในแบบอ่ืน เช่น 
การใหค้าํปรกึษารายบคุคล การจดักิจกรรมแนะแนว การจดักิจกรรมกลุม่ การฝึกอบรม 
2. ควรมีการติดตามผลความรบัผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการใหค้าํปรกึษากลุ่ม หลงัจากจบการให้
คาํปรกึษากลุม่ไปแลว้ เพ่ือศกึษาความคงทนของการพฒันาความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
3. ควรนาํการใหค้าํปรกึษากลุม่เพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมไปทดลองกับนกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืน เช่น 
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